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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembinaan akhlak dan mengetahui
hambatan apa yang dihadapi oleh guru dalam membina akhlak siswa di  Sekolah
Dasar Negeri Unggul Lampeneurut Aceh Besar.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan
wawancara. Subjek yang akan di observasi yaitu siswa kelas Ia, IIa, IIIa, IVa, Va,
dan VIa kemudian subjek yang diwawancarai yaitu guru kelas sebanyak 6 orang
mulai dari kelas rendah sampai kelas tinggi. Selanjutnya seluruh data yang diperoleh
diolah dengan tahapan analisis data yaitu mereduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan akhlak terhadap siswa dalam
proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang berada di Sekolah Dasar Negeri
Unggul Lampeneurut adalah dengan mengunakan metode; 
Adapun kesimpulannya yaitu akhlak yang dimilki siswa di SDN Unggul
Lampeneurut Aceh Besar sudah baik karena adanya pembinaan akhlak  yang
dilakukan guru kelas dalam proses pembelajaran ini.
